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Nada a la derecha
Después de la muerte de Kar1 Schmlt. Jünger y Heidegger, de
sus representantes y de sus discípulos -aquí, Javier Zubiri- de un
pensamiento reaccionario o de vuelta atrás, al viejo Dios, al
desprecio a la democracia, puede observarse un aparente
contrasentido: la derecha domina en Inglaterra, en Alemania, en
Francia: la derecha gana elecciones sin ideología, como no sea
mercantilista.
Uamar pensador o ideólogo al francés A1ain de Benost es una
necedad. Su frase más repetida es: "La igualdad es una
injusticia que perjudica a los más capaces". No es su caso, por
supuesto, ya que él es uno de los pensadores más incapaces de
pensar que jamás hubo en Francia en toda su historia: el
ultracatólico y reaccionario Maritain era un genio comparado
con él. Y antes hubo gente como Drieu de la Rochelle y
Brasillach. Y en Italia, Gentile, Galvano della Volpe, Cacciari o
Camillo Pellizzi.
En España, hubo gente como Jaime Balmes, un gran
divulgador de Heidegger, Javier Zubiri, y un mediocre divulgador
de Ortega, Julián Marias. Por cierto, Ortega sí fue un gran
divulgador de Scheler, Simmel o Driosch.
Ahora, pensadores de derechas, nada. Nos entra una duda
muy fundada: ¿pueden existir una filosofía y una cultura de derecha
hoy día en el mundo? Yo creo que no. Todo son neos:
neofascistas, neonazis, neofranquistas ...
